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Γιάννης	  Καλιφατίδης	  (τμ.	  Α΄)	  και	  Γιώργος	  Σαγκριώτης	  (τμ.	  Β΄),	  Πλέθρον,	  Αθήνα	  
2012,	   σ.	   426+302	   [=Geschichte	   des	   Dramas,	   2	   τμ.,	   Α.	   Francke,	   Τύμπιγκεν	   και	  
Βασιλεία	  1990/2010].	  	  Η	   πρόσφατη	   μετάφραση	   στα	   ελληνικά	   της	   Ιστορίας	   του	   δράματος	   της	   Έρικα	   Φίσερ-­‐Λίχτε	   από	   τις	   εκδόσεις	   Πλέθρον	   είναι	   χωρίς	   αμφιβολία	   μια	   σημαντική	   προσθήκη	   στο	  στεγνό	  τοπίο	  της	  ελληνικής	  βιβλιογραφίας	  όσον	  αφορά	  το	  ευρωπαϊκό	  δράμα	  αλλά	  και	  ευρύτερα	   την	   ιστορία	   του	   παγκόσμιου	   θεάτρου.	   Η	   εργασία	   της	   Φίσερ-­‐Λίχτε	   έχει	  εκδοτικά	  ενηλικιωθεί	  εδώ	  και	  καιρό	  (η	  πρώτη	  έκδοση	  του	  βιβλίου	  στα	  γερμανικά	  ήταν	  το	  1990)	  και	  έχει,	  επιστημονικά	  και	  εκπαιδευτικά,	  αποκτήσει	  κύρος	  και	  αποδοχή	  χρόνια	  τώρα,	  όπως	  δείχνουν	  και	  οι	  διαδοχικές	  μεταφράσεις	  της	  σε	  άλλες	  ευρωπαϊκές	  γλώσσες	  (ισπανικά,	  αγγλικά,	  ουγγρικά	  κ.α.).	  Ο	  στόχος,	  λοιπόν,	  αυτής	  της	  βιβλιοκρισίας	  δεν	  είναι	  να	  αποτιμήσει	  τη	  σημασία	  του	  συγκεκριμένου	  έργου	  για	  τη	  θεατρική	  βιβλιογραφία	  —κάτι	   που	   έχει	   γίνει	   κατ’	   επανάληψη	   από	   έγκυρες	   πένες	   και	   σημαντικούς	   μελετητές—	  αλλά	   να	   δοκιμάσει,	   μέσα	   από	   την	   παρουσίαση	   του	   καινούργιου	   για	   την	   ελληνική	  βιβλιογραφία	   έργου,	   να	   συζητήσει	   σύντομα	   την	   προσέγγιση	   της	   γερμανίδας	  θεατρολόγου	  στο	  ευρωπαϊκό	  θέατρο	  και	  τις	  προκλήσεις	  που	  αυτή	  η	  προσέγγιση	  θέτει	  για	  την	  ελληνική	  ιστοριογραφία.	  	  	   Η	   μελέτη	   της	   Φίσερ-­‐Λίχτε,	   σχολιάζει	   έργα	   και	   γεγονότα	   που	   καλύπτουν	   την	  πορεία	   του	   ευρωπαϊκού	   θεάτρου	   από	   την	   αρχαιότητα	   μέχρι	   σήμερα	   ή,	   πιο	  συγκεκριμένα,	   από	   την	   Αθήνα	   του	   5ου	   αιώνα	   μέχρι	   και	   τη	   δραματουργία	   του	   Χάινερ	  Μύλλερ	  [Heiner	  Müller].	  Οι	  δύο	  τόμοι	  της	  ελληνικής	  έκδοσης	  ακολουθούν	  το	  γερμανικό	  πρωτότυπο	   και	   κατανέμουν	   το	   υλικό	   τους	  ως	   προς	   τον	   χρόνο:	   «Από	   την	   Αρχαιότητα	  στους	   Γερμανούς	   Κλασικούς»	   ο	   πρώτος	   και	   «Από	   τον	   Ρομαντισμό	   μέχρι	   Σήμερα»	   ο	  δεύτερος.	  Στο	  σύνολό	  του,	  το	  έργο	  αποτελείται	  από	  πέντε	  ενότητες	  με	  ερεθιστικούς	  και	  συνάμα	   αποκαλυπτικούς	   τίτλους	   («I.	   Το	   λατρευτικό	   θέατρο»,	  	  «II.	   Theatrum	   Vitae	   Humanae»,	   «III.	   Το	   αστικό	   θέατρο	   της	   ψευδαίσθησης»,	   «ΙV.	   Το	  θέατρο	  της	  κρίσης	  ταυτότητας»,	  «V.	  Το	  θέατρο	  του	  «νέου»	  ανθρώπου»)	  που	  εστιάζουν	  (όπως	  εξαρχής	  δηλώνεται	  στην	  Εισαγωγή	  που	  τιτλοφορείται	  «Θέατρο	  και	  ταυτότητα	  ―	  Το	  θέατρο	  ως	  οριακός	  χώρος;»)	  στον	  «δομικό	  ρόλο	  του	  θεάτρου	  [...]	  να	  διαμορφώνει	  και	  να	   μεταπλάθει	   την	   ταυτότητα».	   Όπως	   σημειώνει	   η	   συγγραφέας,	   «το	   θέατρο	  θεματοποιεί	  και	  αντικατοπτρίζει	  την	  έκκεντρη	  θέση	  του	  ατόμου	  και	  τις	  δεξιότητες	  που	  τη	  συνοδεύουν	  —	  όπως	  για	  παράδειγμα,	  η	  γλώσσα,	  η	  ικανότητα	  αντίληψης	  του	  εαυτού	  μας	   και	   των	   άλλων,	   η	   εκφραστικότητα	   και	   η	   σημειολογία	   του	   σώματος»,	   και	  συμπληρώνει	   αμέσως	   πιο	   κάτω:	   «Ανεξάρτητα	   από	   το	   θέμα	   που	   πραγματεύεται,	   το	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θέατρο	   καταπιάνεται	   πάντα	   με	   εκείνες	   τις	   πτυχές	   και	   τις	   παραμέτρους	   οι	   οποίες	  επιτρέπουν	  στο	  άτομο	  να	  πει	  ‘εγώ’,	  συμβάλλοντας	  συγχρόνως	  στην	  επίγνωση	  και,	  κατ’	  επέκταση,	  στην	  αυτοσυνειδησία	  του	  —	  είτε	  ως	  μέλος	  ενός	  πολιτισμού,	  ενός	  λαού,	  μιας	  εθνότητας,	   μιας	   θρησκευτικής	   κοινότητας,	   μιας	   κοινωνικής	   τάξης	   ή	   μιας	   οικογένειας	  είτε	  ως	  ξεχωριστό	  άτομο»	  (σ.	  14).	  	  	   Σε	  διαρκή	  συζήτηση	  με	  τη	  σημειωτική,	  την	  ανθρωπολογία	  και	  την	  εθνολογία,	  τη	  φαινομενολογία,	   τον	   φεμινισμό	   και	   τις	   πολιτισμικές	   σπουδές,	   η	   συγγραφέας	   μελετά	  επομένως,	   μέσα	   από	   συγκεκριμένα	   παραδείγματα,	   τους	   τρόπους	   με	   τους	   οποίους	   το	  θέατρο	   συμβάλλει	   στην	   κατασκευή	   και	   πολιτισμική	   επιτέλεση	   ταυτοτήτων	   για	   τον	  άνθρωπο	  και	  την	  conditio	  humana	  στον	  ευρωπαϊκό	  χώρο	  στο	  πέρασμα	  των	  αιώνων.	  Με	  άλλα	   λόγια,	   η	   Φίσερ-­‐Λίχτε	   μπαίνει	   στην	   περιπέτεια	   μιας	   ιστορικής	   αφήγησης	   που	   εν	  πρώτοις	   μοιάζει	   να	   ακολουθεί	   τη	   γραμμική	   ιδέα	   του	   χρόνου,	   αλλά	   αποφεύγει	   να	  υπηρετήσει	   ή	   να	   συντηρήσει	   την	   ιδέα	   μιας	   καθολικής	   ανάγνωσης	   και	   συνολικής	  καταγραφής.	   Η	   ιστορία	   της	   είναι	   επικεντρωμένη,	   συγκεκριμένη	   και	   στοχευμένη.	   Το	  καινοτόμο,	  όμως,	  στην	  εργασία	  της	  Φίσερ-­‐Λίχτε	  δεν	  σταματά	  στο	  θέμα	  της	  ιστορίας	  της	  ή	   στις	   θεωρητικές	   προσεγγίσεις	   που	   επιλέγει	   να	   συνδυάσει	   για	   να	   συζητήσει	   τις	  μεταβολές	   και	   μετατοπίσεις	   στην	   κατασκευή	   της	   υποκειμενικότητας,	   ή	   στην	  αξιοποίηση	   των	   ερμηνευτικών	   εργαλείων	   με	   τα	   οποία	   προγενέστεροι	   και	   σύγχρονοι	  διανοητές	   από	   διαφορετικές	   επιστήμες	   (όπως	   ο	   Άρνολντ	   βαν	   Γκέννεπ	   [Arnold	   van	  Gennep],	   ο	   Βίκτορ	   Τέρνερ	   [Victor	   Turner],	   η	   Τζούντιθ	   Μπάτλερ	   [Judith	   Butler])	   την	  εφοδιάζουν.	   Το	   ενδιαφέρον,	   μεθοδολογικά	   και	   ερμηνευτικά,	   είναι	   η	   επιστροφή	   στο	  κείμενο	  ως	  πηγή	  της	  ιστορίας	  του	  θεάτρου	  που	  προτείνει	  η	  γερμανίδα	  θεατρολόγος	  και	  ιστορικός,	   με	   αφετηρία	   τη	   μακρινή	   —όμως	   παραπλανητικά	   οικεία	   και	  αποπροσανατολιστικά	   φθαρμένη—	   άποψη	   του	   Μαξ	   Χέρμαν	   [Max	   Herrmann]	   για	   το	  δράμα	  ως	  «παραστασιακή	  έκφραση»,	  «ως	  πρότυπο	  ή	  το	  υλικό	  της	  παράστασης»	  (σ.	  19).	  	   Η	   σχέση	   κειμένου	   και	   παράστασης,	   στην	   εργασία	   της	   Φίσερ-­‐Λίχτε,	   δεν	  εξαντλείται	  ή	  συμπυκνώνεται	  σε	  σχήματα	  απήχησης,	  απεικόνισης,	  αποκρυστάλλωσης	  ή	  εξέλιξης:	  «τα	  δράματα	  της	  ευρωπαϊκής	  παράδοσης	  είναι	  σκόπιμο	  να	  αναγνωστούν	  ως	  σκαριφήματα	  της	  ανθρώπινης	  ταυτότητας»,	  σημειώνει	  η	  συγγραφέας,	  επισημαίνοντας	  παράλληλα	   ότι	   «το	   θέατρο	   σπανίως	   αρκείται	   μόνο	   στην	   απεικόνιση	   της	   κοινωνικής	  πραγματικότητας»	   (σ.	   20).	   Γι	   αυτό	   και	   στην	   ιστορία	   της,	   η	   συνάφεια	   κειμένου	   και	  παράστασης	   επιμερίζεται	   και	   αναδομείται	   σε	   ζητήματα	   οργάνωσης	   και	   δομής	   του	  δράματος,	   εκτέλεσης	  από	  το	  σώμα	  του	  ηθοποιού,	  υλικής	  ταυτότητας	  του	  ρόλου	  ή	  της	  διαλεκτικής	  σχέσης	  με	  τον	  θεατή.	  Και	  είναι	  ακριβώς	  αυτά	  τα	  ζητήματα	  που	  επιτρέπουν	  όχι	   μόνο	   να	   επαναπροσεγγίσουμε	   το	   κείμενο	   με	   όρους	   επιτελεστικής	   πράξης	   και	  παραστασιακής	   εκτέλεσης,	  αλλά	  και	   να	  κατανοήσουμε	  τους	   τρόπους	  με	   τους	  οποίους	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το	  δράμα	  και	  μαζί	  το	  θέατρο	  «αναμετράται	  κάθε	  φορά	  με	  διαφορετικό	  και	   ξεχωριστό	  τρόπο	  με	  το	  γενικότερο	  γίγνεσθαι»	  (σ.	  14).	  	   Η	   πρόταση,	   λοιπόν,	   της	   ιστορικού	   απομακρύνεται	   από	   την	   εξαντλητική	  παράθεση	  στοιχείων	  και	  την	  καταγραφή	  ονομάτων	  και	  γεγονότων,	  καθώς	  δοκιμάζει	  να	  ανασυνθέσει	  μέσα	  από	  προσεκτικές	  και	  εκτενείς	  αναφορές	  στα	  δραματικά	  κείμενα	  τις	  πολιτισμικές	   διεργασίες	   που	   ορίζουν	   τη	   δημιουργία,	   τη	   χρήση,	   τη	   λειτουργία	   και	   την	  εκτέλεσή	  τους	  ως	  παραστασιακών	  γεγονότων.	  Στη	  συζήτησή	  της,	  το	   ιστορικό	  πλαίσιο	  βυθίζεται	  στην	  κειμενικότητά	  του	  και	  αποκαλύπτει	  μαζί	  με	  τις	  κοινωνικές	  εντάσεις	  και	  τις	   πολιτισμικές	   παραδόσεις,	   τα	   διαφορετικά	   μοντέλα	   οργάνωσης,	   θεσμών	   και	  ταυτότητας.	   Πρέπει	   στο	   σημείο	   αυτό	   να	   υπογραμμίσω	   ότι	   μπορεί	   η	   Φίσερ-­‐Λίχτε	   να	  πατά	   στο	   σταθερό	   έδαφος	   που	   έχουν	   θεμελιώσει	   σοβαρές	   και	   λεπτομερείς	   ιστορικές	  μελέτες	   προηγουμένως	   για	   τον	   ευρωπαϊκό	   χώρο,	   αλλά	   ας	   μην	   βιαστούμε	   να	  θεωρήσουμε	  ότι	  η	  δουλειά	  της	  δεν	  έχει	  ερευνητικό	  υπόβαθρο	  ή	  δεν	  κομίζει	  νέα	  στοιχεία.	  Αντιθέτως,	   μέσα	   από	   τις	   υποθέσεις	   εργασίας,	   τη	   διακειμενικότητα	   και	   τον	   τεμαχισμό	  όχι	  τόσο	  του	  χρόνου	  όσο	  των	  αντιλήψεων	  που	  συνηθίζουμε	  να	  ορίζουμε	  ως	  εξελικτικές,	  η	   ιστορία	  της	  Φίσερ-­‐Λίχτε	  προτάσσει	  όψεις	  της	  θεατρικής	   ιστορίας	  που	  παραμέλησαν	  οι	   μεγάλες	   αφηγήσεις	   (π.χ.	   σώμα,	   φύλο,	   θεατρικότητα),	   ανοίγοντας	   νέα	   πεδία	  συζήτησης.	  	   Η	   έκδοση	   της	   Ιστορίας	   ευρωπαϊκού	   δράματος	   και	   θεάτρου	   της	   Έρικα	   Φίσερ-­‐Λίχτε	  στα	  ελληνικά	  θα	  μπολιάσει,	  πιστεύω,	  γόνιμα	  τον	  διάλογο	  για	  την	  ιστοριογραφία	  του	   θεάτρου	   και	   τις	   μεθόδους	   προσέγγισης	   και	   ερμηνείας	   του	   δράματος.	   Την	   ίδια	  στιγμή	   βέβαια	   είναι	   και	   ένα	   σπουδαίο	   βοήθημα	   στη	   διδασκαλία,	   καθώς	   όχι	   μόνο	  συμπληρώνει	  τη	  φτωχή	  και	  από	  αρκετές	  απόψεις	  ελλιπή	  ελληνική	  βιβλιογραφία,	  αλλά	  και	  διότι	  ταυτόχρονα	  προσφέρει:	  α.	  πλούσιο	  πρωτογενές	  υλικό	  σε	  γνωστικές	  περιοχές	  όπου	   οι	   υπάρχουσες	   μεταφρασμένες	   ιστορίες	   αφήνουν	  πολλά	   κενά	   (π.χ.	   το	   κεφάλαιο	  για	   το	   μεσαιωνικό	   δράμα	   με	   γενικό	   τίτλο	   «Η	   μαγεία	   του	   σώματος»,	   όπου	   υπάρχουν	  αρκετά	   αποσπάσματα	   από	   θρησκευτικά	   δράματα)·	   β.	   ενδελεχείς	   αναγνώσεις	  δραματικών	  κειμένων	  που	  προσφέρουν	  πειστικές	  και	  πρωτότυπες	  ερμηνείες	  πέρα	  από	  τα	   όρια	   της	   συγκεκριμένης	   ιστορικής	   επισκόπησης	   ή	   αφήγησης	   (ξεχωρίζω	   κάποια	  παραδείγματα	  από	  τα	  πολλά	  δράματα	  που	  σχολιάζει:	  Ορέστεια,	  Έρωτας	  και	  Ραδιουργία,	  
Τσέντσι,	   Αρχιμάστορας	   Σόλνες,	   Έξι	   πρόσωπα	   ζητούν	   συγγραφέα,	   Περιμένοντας	   τον	  
Γκοντό)·	   γ.	   μια	   σύγχρονη,	   συνεπή	   και	   ισορροπημένη	   ως	   προς	   την	   παρουσίαση,	  μεθοδολογική	  πρόταση	  για	  την	   ιστορία	  του	  θεάτρου,	  που	  θα	  βοηθήσει	   ιδιαίτερα	  στην	  κατανόηση	   των	   ορίων	   και	   απαιτήσεων	   της	   συγκεκριμένης	   επιστήμης·	   και	   δ.	   ένα	  απολαυστικό,	   κατά	   τη	   γνώμη	   μου,	   ανάγνωσμα	   που	   γεννά	   ερωτήματα,	   σκέψεις	   και	  προβληματισμούς	  για	  ειδήμονες,	  ενδιαφερόμενους/ες	  και	  νεοφώτιστους/ες.	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Στο	   τελευταίο	   βοηθά,	   βέβαια,	   και	   η	   απόδοση	  στα	   ελληνικά	   των	   δύο	   έμπειρων	  μεταφραστών:	  Γιάννης	  Καλιφατίδης	  για	  τον	  πρώτο	  τόμο	  και	  Γιώργος	  Σαγκριώτης	  για	  τον	   δεύτερο.	   Και	   οι	   δύο	   χειρίζονται	   με	   επιδεξιότητα,	   νηφαλιότητα	   και	   ακρίβεια	   στον	  λόγο,	   ένα	   μάλλον	   απαιτητικό	   υλικό	   ως	   προς	   την	   ορολογία,	   την	   υφολογική	   ποικιλία	  έργων	  και	  αποσπασμάτων,	  και	  την	   ιστορική	  τεκμηρίωση.	  Κάποιες	  αβλεψίες	  ή	  ατυχείς	  αποδόσεις	  σε	  ονόματα	  και	  τίτλους	  υπάρχουν	  κυρίως	  στον	  δεύτερο	  τόμο	  (π.χ.	  στην	  σ.	  47,	  για	  να	  μείνω	  στα	  λημέρια	  μου,	  ο	  Ζιλμπέρ	  ντε	  Πιξερεκούρ	  [Guilbert	  de	  Pixérécourt]	  και	  το	  πρώτο	  του	  μελόδραμα,	  Σελίνα	   [Cœlina]	  αναφέρονται	  ως	  Πιζερεκούρ	  και	  Κοελίνα,	   ή	  αμέσως	   πιο	   πριν,	  Ο	   αρχιληστής	   Ρομπέρ	   [Robert,	   chef	   de	   brigands]	  μεταφράζεται	  ως	  Ο	  
συνταγματάρχης	   Ρομπέρ·	   στην	   προηγούμενη	   επίσης	   σελίδα	   (σ.	   46)	   Τα	   παιδιά	   του	  
παραδείσου	  [Les	  Enfants	  du	  Paradis]	  του	  Μαρσέλ	  Καρνέ	  [Marcel	  Carné]	  αποδίδονται	  ως	  
Τα	   παιδιά	   του	   Ολύμπου·	   μεγαλύτερη	   έκπληξη	   προκαλεί	   πάντως	   η	   μετάφραση	   του	  ονόματος	   του	   Craig	   ως	   Κράιγκ).	   Αυτού	   του	   τύπου	   οι	   αβλεψίες	   όπως	   και	   κάποια	  τυπογραφικά,	   υποθέτω,	   λάθη	   (π.χ.	   Robert,	   chef	   de	   brigande)	   μπορούν	   όμως	   ―και	  πρέπει―	   να	   διορθωθούν	   σε	   μια	   πιθανή	   επανέκδοση.	   Στο	   σημείο	   αυτό	   θα	   πρέπει	   να	  σημειώσω	   ότι,	   γενικά,	   περισσότερα	   προβλήματα	   μοιάζει	   να	   έχει	   ο	   δεύτερος	   τόμος,	   ο	  οποίος	   υστερεί τόσο	   ως	   προς	   την	   παράθεση	   των	   βιβλιογραφικών	   πηγών	   όσο	   και	   ως	  προς	   τα	   στοιχεία	   της	   μετάφρασης	   και	   της	   έκδοσης	   του	   δραματικού	   κειμένου,	   που	  χρησιμοποιείται	   σε	   κάθε	   περίπτωση.	   Πιο	   συγκεκριμένα,	   στον	   δεύτερο	   τόμο	   και	   σε	  αντίθεση	   με	   αυτό	   που	   συμβαίνει	   στον	   πρώτο,	   δεν	   δίνονται	   οι	   εκδοτικοί	   οίκοι	   στις	  βιβλιογραφικές	  αναφορές,	  διαφοροποίηση	  που,	  αν	  μη	  τι	  άλλο,	  δείχνει	  μια	  βιασύνη	  και	  προχειρότητα·	   πιο	   αρνητικά,	   όμως,	   κρίνεται	   το	   γεγονός	   ότι,	   επίσης	   αντίθετα	   με	   ό,τι	  συμβαίνει	   στον	   πρώτο	   τόμο,	   στον	   δεύτερο	   τόμο	   δεν	   αποσαφηνίζεται	   ούτε	   ο	  μεταφραστής	   ούτε	   η	   έκδοση	   από	   την	   οποία	   προέρχονται	   οι	   μεταφράσεις	   των	  δραμάτων	  που	  παρατίθενται	  και	  σχολιάζονται	  στην	  Ιστορία	  (και	  να	  θυμίσω	  στο	  σημείο	  αυτό	  ότι	  η	  γκάμα	  έργων	  και	  συγγραφέων	  είναι	  εξαιρετικά	  μεγάλη	  καθώς	  καλύπτει	  το	  σύνολο	   της	   ευρωπαϊκής	   δραματουργίας).	   Τέλος,	   ένα	   ατόπημα	   που	   αποδυναμώνει,	  	  	  	  επιστημονικά	   και	   εκδοτικά,	   την	   αξιέπαινη	   αυτή	   προσπάθεια	   είναι	   η	   σχεδόν	   παντελής	  απουσία,	  στον	  κατάλογο	  των	  βιβλιογραφικών	  πηγών	  αλλά	  και	  στις	  υποσημειώσεις,	  των	  ελληνικών	   μεταφράσεων	   μελετών	   για	   το	   θέατρο,	   τη	   θεωρία,	   τον	   πολιτισμό	   και	   την	  ιστορία	   (αναφέρω	   απολύτως	   ενδεικτικά	   τα:	   Ρίτσαρντ	   Σένετ	   [Richard	   Sennett]	   Η	  
τυραννία	  της	  οικειότητας,	  μτφ.	  Γ.	  Ν.	  Μερτίκας,	  Νεφέλη,	  Αθήνα	  1999	  και	  Αντονέν	  Αρτώ	  [Antonin	  Artaud]	  Το	  Θέατρο	  και	  το	  Είδωλό	  του,	  μτφ.	  Παύλος	  Μάτεσης,	  Δωδώνη,	  Αθήνα-­‐Γιάννινα	   1992	   —	   τα	   παραδείγματα	   θα	   μπορούσαν	   να	   είναι	   αρκετά	   περισσότερα).	  Ακριβώς	   επειδή	   οι	   δύο	   τόμοι	   απευθύνονται	   στο	   ελληνικό	   αναγνωστικό	   κοινό	   και	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προορίζονται	  και	  για	  εκπαιδευτική	  χρήση,	   είναι	  σκόπιμο,	  αν	  όχι	   επιβεβλημένο,	  να	  μην	  αγνοούνται	  οι	  προηγούμενες	  εκδόσεις	  ή	  να	  απουσιάζει	  ο	  ‘διάλογος’	  μαζί	  τους.	  	  	   Ιουλία	  Πιπινιά	  
 
